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STATE OF MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
...... ..... .. F.Qr ruing:t.on.,. .. ..... ......... ... .... , Maine 
Augus t r , 1940 
Date ....... .... ...... ........... .. ... ... ....... ... ..... ........... ....... . 
Bl anche Pearl Pr i ce French 
Name ......... .............. .. ........... ...... ...... . ....... ... .................. ................ .... ........ .... ...... .. .. .. ...... .. ....... ........... ......... ............. .. .... .... . 
Street Address .. ..... ........ ........... .......... ..... .. .... ..... ........... ................... .. ......... ..... ........ ....... ............... .. ...... ......... ..... ........ ... . 
. Fr r mington , Main e City or Town ... .. .. .... ......... ... ..... ... ... .. ... ... ........ ............ ..... ............ ....... ..... ....... .. .. ...... ................ ........ .... ..... ... ...... . 
How long in United States ...... .. ~:. .. ?'.:~.~.: ................. .......... ........... .. ... How long in M aine ........ ~? . .!..~.~··········· 
. Eas t ;ewbr i d ge , N. B . Can ada . March 4 , 1900 Born m. .. .. .. .. .. .. .. . . . . . . .. . . ...... .. . . . . . . . ... . . . .. . ..... ... .. . . .. .... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . . . . . . . . . . . Date of Birth ............ : . .................. ....... ..... .. . 
. . n one . housewif e If marned , how many ch1ldren ...... ....... .... .. .. ......... ..... ..... ............... ......... Occupat10n . .... .. .... ...... .... ................ ..... .. .... . 
f XY N ame o employer ..... .......... ................ ... .............. ............... .................... ................ ... ........ .. ...... ..................... ...... ........ ... . 
(Present or last) 
Address of employer ........... .. .... ..... .. .. .... ............ !..X. ... ............ .. ..... ............. .... .. ...... .. .... ......... ......... ........... .......................... . 
E I. h ves k yes yes . yes ng 1s .. ... ... , ... ... ... ..... .... .. ..... .... Spea .... ... .... .... .. ..... ... ..... ... .. .... Read ........ ........ .. ...... .... .... .. .. W n te ..... ....... ..... .... .. ... .. ..... . 
Other languages ...... ...... .. .. .. ... ....... ... .. ... . ~~-·· · .... ............. ......... ........ ....... ..... ...... ..... ........ .... .. ...... ..... .. .. .. ...... .................... . 
H d 1. . r . . 1 . 7 no ave you ma e app 1cat1on ror c1t1zens 11p . ... ....... ........ .................. .............. ... ...... ... ..... ....... ................ ....... .... ........... . 
Have you ever had military service? ............... ... .. ......... ... ...... .......... ~~ ... .. ... .............. .......... .... .. .... ....... .... ...... ... ....... ... . 
If so, where? ....... X:X ..................... ....... ....... ..... ...... .... .... ........ When? ..... .... ..... ...... ~~ ........... ..................................... ... .... . 
Signature ... . ($Igneid} ·····B1a rich"e·· ·pp·a"fT.Ffenc·~ 
Witness ... .......... ..... Y1;1 t.~.r .. J.~tJ.i~ ............ ...... .. .... ...... . 
